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ส่ือสาร (ICT 2020) โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีการ
พัฒนาอย่างฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ






กล่าวคือ ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึงสามารถพัฒนา 
และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้การทํางาน และการดํารงชีวิต
ประจําวัน บุคลากร ICT มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในระดับสากล [3] 
ส่ิงหน่ึงที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ตามเป้าหมายหลักของ
นโยบาย  ICT2020 เพื่ อไปขับเคลื่ อนประเทศด้ วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมได้นั้น 



























การบริหารหลักสูตร หมายถึง การวางแผน การควบคุม 




และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร [6]  
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 การบริหารหลักสูตร หมายถึง กระบวนการบริหารงาน
การใช้หลักสูตร แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ
หลักสูตร การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดบริหาร
หลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตร [7] การบริหาร





(Thai Qualifications Framework for Higher 
Education, TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระดับ
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่ ง















อุดมศึกษา ได้แก่ [4] 1) การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ในแต่ละระดับคุณวุฒิ ให้มี
องค์ประกอบที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึกษา  (มคอ . 1)  2)  การจั ดทํ า
รายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ .2) 3)  การจัดทํ า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 4) การขออนุมัติ






ของหลักสูตร (มคอ.7)  8) การประกันคุณภาพหลักสูตร
การเรียนการสอน 9) การกํากับดูแล และรักษาคุณภาพ
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
 
3.  ธุรกจิอจัฉริยะ (Business Intelligence) 
 3.1  ความหมายของธุรกิจอัจฉริยะ 
ธุรกิจอัจฉริยะ หมายถึง เป็นที่รวมสถาปัตยกรรม 
เครื่องมือฐานข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์แอพพลิเคชั่น
และวิธีการ [8]  
ธุรกิจอัจฉรยิะ หมายถึง เป็นกระบวนการของข้อมูลที่
มีขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอชุดรายงาน 
ระดับสูง เพื่อช่วยบริหารจัดการในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ [9]  
ธุรกิจอัจฉริยะ หมายถึง เป็นผลของการวิเคราะห์ 
เชิงลึกของรายละเอียดข้อมูลธุรกิจ ประกอบด้วย
ฐานข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี [10]  
ธุรกิจอัจฉริยะเป็นที่รวมสถาปัตยกรรม เครื่องมือ
ฐานข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ แอพพลิเคชั่น 




3.2  รูปแบบของธุรกิจอัจฉริยะ รูปแบบของธุรกิจ
อัจฉริยะมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 





ให้รู้ถึงแนวโน้ม และรูปแบบใหม่ ๆ ของธุรกิจ และ
คาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งอาจส่งผลต่อ
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2)  ธุรกิจอัจฉริยะแบบเชิงยุทธวิธี หมายถึง 
ธุรกิจอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจ มีข้อมูลที่























ได้แก่ (1) การมุ่งเน้นธุรกิจเป็นหลัก (2) ผู้ใช้เป็นหลัก
(3) มาตรการ 4) กรอบเวลา และ (5) ชนิดข้อมูลและ 
การใช้ [13] 
3.3  สถาปัตยกรรมธุรกิจอัจฉริยะ 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักได้แก่ [8] 




แหล่งที่มาของข้อมูล (data sources) ทั้งแหล่งข้อมูล
ภายใน และภายนอกองค์กร 
2) การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (business analytics) 
โดยใช้ชุดเครื่องมือสําหรับการจัดการการทําเหมืองข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูล ชุดเครื่องมือ ได้แก่ 
เครื่องมือการสืบค้นและการจัดทํารายงาน เพื่อทําการ
สืบค้น และออกรายงานต่าง ๆ สําหรับสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์ด้านสถิติ และการพยากรณ์ การ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ หรือโอแลบ 









3)  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 






ทํางานร่วมกันได้หลาย ๆ ระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ นั่นก็ คือ การจัด
กระบวนการทางธุรกิจ โดยมีแนวคิดในการ Share 
service กัน เพื่อให้แต่ละธรุกจิสามารถใช้งาน service ที่
ต้องการร่วมกันได้ [15] 
4)  ส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) 
เป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนํา
ข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจได้ เช่น dashboard ซึ่งเป็น
ส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลภาพรวม โดยนําเสนอในรูปแบบ
แผนภาพ พร้อมทั้งแสดงสถานะของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ขององค์กร (OKR: Objective 
Key Results) 
3.4  กระบวนการของธุรกิจอัจฉริยะ Rick Sherman 
[16] กําหนดกระบวนการของธุรกิจอัจฉริยะ ดังนี้ 
1)  การกําหนดแหล่งข้อมูล (Data Source) 
ขั้นตอนแรกของกระบวนการทําธุรกิจอัจฉริยะ เริ่มต้นที่
การกําหนดแหล่งข้อมูลที่จะนํามาเข้าสู่คลังข้อมูลซึ่ง
แหล่งข้อมูลสามารถแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท ได้แก่
แหล่งข้อมูลภายใน และแหล่งข้อมูลภายนอก 
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2)  การออกแบบ และสร้างแบบจําลองขอ้มูล 
เชิงมิติ (Dimensional Data Model) ของคลังข้อมูล
แบบจําลองเชิงมิติแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ star 
schema, snowflake schema และ Multidimensional 
schema 
3)  การนําข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล (Data  
Warehouse)/ตลาดข้อมูล (Data Marts) ก่อนที่จะนํา
ข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล หรือนําเข้าสู่ส่วนย่อยของคลังข้อมูล
ที่เรียกว่า ตลาดข้อมูล (Data Marts) จําเป็นจะต้องแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานกระบวนการแปลงข้อมูล 
(ETL) ได้แก่ คัดกรองข้อมูล (E: Extract) คือ การเลือก











นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคนิค Slice and Dice เพื่อ 
เป็นการประหยัดเวลาในการ Query อีกด้วย ตัวอย่างเช่น 
การ Slice เพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงกว้างทั่ว ๆ ไป 
เช่น การดูรายงานยอดขาย และการ Dice เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงลึก เช่น การดูรายงานเฉพาะยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง โดยแยกตามเดือนใดเดือน
หนึ่ง แยกตามเขตพ้ืนที่ขายใดพื้นที่หนึ่งเป็นต้น [17]  
5)  การสร้างรายงาน สําหรับหัวใจหลักของ 
ธุรกิจอัจฉริยะคือ Dashboard และ report ซึ่ง
Dashboard คือ ส่ิงแรกที่ทําให้ผู้บริหารสามารถเห็น
ภาพรวมขององค์กร หากผู้บริหารต้องการดูรายละเอียด
มากขึ้น ก็ต้องมีรายงานสนับสนุน ทั้งที่ เป็นรูปแบบ
รายงานที่เตรียมไว้แล้ว กับรูปแบบรายงานประเภทที่




4.  มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 
4.1  ความหมายของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะหมายถึง สถานที่ ซึ่งมีการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียนเจ้าหน้าที่ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างปราศจากช่องว่าง [18] 
4.2  องค์ประกอบของมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
[19] 1) คนอัจฉริยะ (Smart People) หมายรวมถึงทุน
มนุษย์และทุนทางสังคม(human and social capital) 
2) อาคารอัจฉริยะ (Smart building) คือ อาคารท่ีมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ที่รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของอาคาร [20] 3) 
เครือข่ายความรู้ (Knowledge Grid) หมายถึง การแบ่งปัน
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านเครือข่ายต่าง ๆ [21] และ
การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ [19] 4) การ
บริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart governance) 
เป็นการนําธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน
ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยหลักสําคัญ 6 ประการคือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักสํานึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
[22] 5) สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) 
หรือสถาปัตยกรรมแบบอันตรกริยา ( Interactive 
Architecture) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการทําให้ส่ิงแวดล้อม 
ที่อยู่อาศัยมีความฉลาด สามารถทํางานตอบสนองต่อผู้






การบริหารจัดการ และการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ซึ่งเป็นส่ิงที่สําคัญอย่างยิ่ง การที่จะก้าว
เข้าสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะได้นั้น จะต้องมี 5 ส่วน ได้แก่ 
คนอัจฉริยะ (Smart People) อาคารอัจฉริยะ (Smart 
building) เครือข่ายความรู้ (Knowledge Grid) การ
บริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart governance) 
และสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart environment) ใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย มีมากมาย และมาจากหลายแหล่ง ดังนั้น
ธุรกิจอัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถนําใช้ใน
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มหาวิทยาลัย ในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ การกําหนด
แหล่งข้อมูล การออกแบบ และการสร้างแบบ จําลอง




















รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย 




ธุรกิจอัจฉริยะจะใช้ SWOT Analysis วงจรคุณภาพ




คุณภาพ PDCA (Planning: P, Doing: D, Checking: C 
และ Acting: A)  
 






ความสําเร็จ (OKR: Objective Key Results) 
6.2  การลงมือทํา (D) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนใหญ่ 
ได้แก่ 





รายงานทีต่้องการ กําหนดแหล่งขอ้มูล (ภายนอก ภายใน) 
ที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ กําหนดผู้รับผิดชอบในการ
นําข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ และผู้ใช้รายงาน กําหนดกระบวนการ







ปรับปรุงแก้ไข (A) โดยดําเนินการแก้ไข เพิ่มเติมกระบวนการ 
เพื่อให้ครอบคลุมในการกําหนดขอบเขตของข้อมูล 
2)  การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลตามแบบ 
จําลองข้อมูลเชิงมิติของคลังข้อมูล 





ข้อมูลเชิงมิติของฐานข้อมูล ในการปรับปรุงแก้ไข (A) 
โดยทําการแก้ไขรูปแบบจําลองข้อมูลเชิงมิติ ให้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ 
3)  การนําเข้าสู่คลังข้อมูล ก่อนที่จะนําข้อมูล
เข้าสู่คลังข้อมูล จะผ่านการกล่ันกรองข้อมูล จากน้ันจึง
นําข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ดําเนินการคัดแยกข้อมูล (Extract: E) เปล่ียนแปลงข้อมูล 
(Transform: T) และบรรจุข้อมูล (Load : L) ไว้ในคลัง 
ข้อมูล (Data Warehouse) ในการตรวจสอบ (C) โดยทํา
การตรวจสอบกระบวนการ ETL เพื่อให้ข้อมูลมีความ




ในการวางแผน (P) โดยทําการกําหนดการจัด 
ทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบหลายมิติ ในการดําเนินการ (D) 
โดยดําเนินการจัดทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบหลายมิติ ใน
การตรวจสอบ (C) โดยการตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อมูลกับรูปแบบที่กําหนดไว้ ในการปรับปรุงแก้ไข (A) 
โดยทําการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล รูปแบบให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล 
5)  การวิเคราะห์และสร้างรายงาน 
ในการวางแผน (P) โดยทําการกําหนดชุดคําส่ัง 
วิเคราะห์ ชุดคําส่ังในการจัดทํารายงาน และรูปแบบ
รายงาน ในการดําเนินการ (D) โดยดําเนินการ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (OLAP) ในการ
ตรวจสอบ (C) โดยทําการตรวจสอบขั้นตอนการ
ดําเนินงาน และรายงาน ในการปรับปรุงแก้ไข (A) โดยทํา
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดําเนินงาน และรายงาน 
6.3  การตรวจสอบงาน (C) ในการวางแผน (P) 
โดยการเปรียบเทยีบตัวชี้วัด (OKR) กับการดําเนินงาน 




ปรับปรุงแก้ไข (A) โดยทําการปรับปรุง แก้ไข 




ธุรกิจอัจฉริยะ แสดงให้เห็นกระบวนการฯ ทั้งหมด 
ดังรูปที่ 2 
 

























    รูปที่ 2 กระบวนการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัย 
          ด้วยธรุกจิอัจฉริยะ 
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7.  บทสรุป 
รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยธุรกิจอัจฉริยะใน






รูปแบบ Cube และการสร้างรายงาน โดยกระบวนการ
ทั้งหมดจะดําเนินการภายใต้ของสถาปัตยกรรมธุรกิจ






ด้วยธุรกิจอัจฉริยะจะใช้ SWOT Analysis วงจรคุณภาพ 
PDCA และ OKR มาช่วยบริหารจัดการ โดยมีขั้นตอน
หลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนธุรกิจอัจฉริยะ 
(BI Planning) การดํ า เ นินงานด้ วยธุ รกิ จอั จฉริ ยะ 
(BI Doing) การตรวจสอบกระบวนการ การดําเนินงาน
ด้วยธุรกิจอัจฉริยะ (BI Checking) การปรับปรุงการ
ดําเนินงานด้วยธุรกิจอัจฉริยะ (BI Acting) 
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